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эффективности предприятий и рассчитывать экономию платежей потребителей 
энергетических ресурсов от выполнения работ по модернизации и реконструкции 
энергетических объектов; заключения с регулирующими органами в рамках специа-
лизированных программ по модернизации и реконструкции энергетических объек-
тов тарифных соглашений, предусматривающих выполнение условий обеспечения 
необходимой прибыли исполнителям работ по действующим специализированным 
программам; осуществления в рамках тарифных соглашений регулирующими орга-
нами контроля над целевым использованием средств, образующихся у энергообес-
печивающих организаций в соответствии с условиями заключенных соглашений. 
В России, например, реализация программы повышения энергетической эффек-
тивности экономики в целом предполагает активное участие частного капитала в 
финансировании проектов, направленных на снижение энергопотребления. От ус-
пешности решения этой задачи напрямую зависит рентабельность инвестирования в 
энергоэффективность предприятий для всех участников рынка. Эту задачу призваны 
решить энергосервисные контракты (новый тип гражданско-правовых договоров, 
введенный федеральным законом об энергоэффективности). В отличие от традици-
онного подхода к энергосбережению (где бремя энергосберегающих мероприятий в 
виде проведения энергоаудита и реализации намеченных проектов ложится на энер-
гетиков предприятий, как непрофильная и второстепенная задача с использованием 
собственных средств предприятий и несением рисков по реализации проектов) под-
ход на основе энергосервисных контрактов позволяет возложить весь комплекс не-
обходимых мероприятий и риски по достижению заявленных результатов на энерго-
сервисную компанию. Комплекс мероприятий включает в себя инвестиционный 
энергоаудит, предусматривающий определение базовых линий энергопотребления, 
механизмов финансирования и внедрения, а также мониторинг с подтверждением 
результатов, финансирование, не требующее собственных средств предприятий, и, 
наконец, реализацию мероприятий силами энергосервисной компании. Энергосер-
висная компания, в свою очередь, напрямую заинтересована в качественном выпол-
нении комплекса работ, так как окупаемость проекта и полученная прибыль напря-
мую зависит от размера сэкономленных заказчиком средств. 
Выгоды использования этого механизма для заказчиков очевидны. Так, про-
мышленные предприятия любого уровня смогут повысить конкурентоспособность 
своей продукции как за счет снижения издержек на оплату электроэнергии и комму-
нальных услуг, так и за счет улучшения производственных процессов и повышения 
производительности труда путем увеличения комфорта на рабочих местах. 
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В современных условиях мирового социально-экономического развития, осо-
бенно важной областью стало информационное обеспечение процесса антикризис-
ного управления предприятием, которое состоит в сборе и переработке информации, 
необходимой для принятия обоснованных управленческих решений. От качества ис-
пользуемой информации при принятии управленческих решений в значительной 
степени зависят объем затрат финансовых ресурсов, рыночная стоимость предпри-
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ятия, альтернативность выбора инвестиционных проектов и другие показатели, 
обеспечивающие финансовое оздоровление предприятия.  
Основные источники информации, используемые в процессе антикризисного 
управления предприятием  в Республике Беларусь, определены в следующих норма-
тивных документах: 
1) инструкция по анализу и контролю за финансовым состоянием и платеже-
способностью субъектов предпринимательской деятельности – предусматривает ис-
пользование в качестве источников информации данных годовой бухгалтерской от-
четности; 
2) инструкция по определению наличия (отсутствия) признаков ложного бан-
кротства, преднамеренного банкротства, сокрытия банкротства или срыва возмеще-
ния убытков кредитору и подготовке заключений по данным вопросам – предусмат-
ривает использование бухгалтерской отчетности должника на исследуемую дату, от-
четов по оценке имущества, списков дебиторов и кредиторов, учредительных и дру-
гих документов должника. 
Из этих документов следует, что на различных этапах антикризисного финан-
сового управления используются различные источники информации, основным из 
которых является бухгалтерская отчетность предприятия, однако их перечень, ука-
занный в данных инструкциях является недостаточным для проведения полной и 
достоверной диагностики кризиса на предприятии.  
Следует отметить, что в указанных инструкциях определены только внутренние 
источники информации, однако немаловажное значение для антикризисного управ-
ления имеют также внешние источники.  
Поэтому систему информационного обеспечения антикризисного управления 
предприятием можно представить следующим образом: 
Информационное обеспечение антикризисного управления предприятием 
Получаемые показатели Источники информации 
1. Внешние источники информации 
1.1. Показатели, характеризующие обще-
экономическое развитие Республики Бела-
русь 
Темп роста ВВП и ВНП 
Индекс инфляции 
Ставка рефинансирования 
Ставки налогов и отчислений в бюджет и 
внебюджетные фонды 
Индексы цен на продукцию отрасли и др. 
1.3. Показатели, характеризующие 
конкурентную среду 
Отчетные материалы в прессе 
Рейтинговые показатели деятельности 
Бизнес-справки информационных компаний 
и др. 
1.4. Нормативно-правовые показатели Нормативно-правовые акты, принимаемые 
различными органами государственного 
управления 
2. Внутренние источники информации 
2.1. Показатели бухгалтерского учета Приказ об учетной политике организации 
Годовая бухгалтерская отчетность 
Статистическая отчетность 
Данные аналитического учета 
Данные синтетического учета  
Материалы по инвентаризации и 
переоценке имущества и др. 
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Окончание  
Получаемые показатели Источники информации 




Документы по материально-техническому 
обеспечению производства 
Документы складского учета 
2.4. Показатели внутренних нормативных 
документов 
Учредительные документы предприятия 
Организационная структура управления 
предприятием 
Решения учредителей и участников 
общества 
Приказы и решения  руководителя 
Хозяйственные договора 
Планово-отчетная документация  и др. 
 
Следует отметить, что все указанные источники информации широко использу-
ются на всех уровнях экономического анализа деятельности кризисного предприятия: 
1) диагностика существующей ситуации и причин ее возникновения; 
2) оперативное антикризисное управление; 
3) разработка и реализация антикризисной стратегии развития. 
Таким образом, конкурентоспособность предприятия зависит от способности 
руководства и персонала оперативно выявлять, а часто предвосхищать изменения 
внешней среды и гибко перестраивать свое поведение. Естественно, что при этом 
резко возрастает значение  внешней информации, отражающей условия, в которых 
функционирует предприятие, а также внутренней информации, характеризующей 
деятельность самого предприятия. 
Использование всех вышеуказанных показателей, формируемых из внешних и 
внутренних источников информации, позволяет создать на каждом предприятии 
систему информационного обеспечения антикризисного управления предприятием, 
ориентированную на принятие как стратегических, так и оперативных решений. 
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Подведение итогов выполнения Национальной программы демографической 
безопасности свидетельствует о том, что не все прогнозные показатели, зафиксиро-
ванные в ней, были достигнуты, а  итоги 2010 г. демонстрируют ухудшение основ-
ных демографических показателей. В этой части возникают вопросы: имеющиеся 
расхождения возникают благодаря неточности прогноза или все же демографиче-
ские процессы слабо управляемы? Какие факторы влияют на складывание той или 
иной ситуации в области демографии? Доходность? Ментальность? Ожидания? Осо-
бо беспокоит депопуляция  коренного населения и замещение его мигрантами. Сто-
ит ли вопрос о сохранении  численности коренного населения или  лишь об управ-
ляемой миграции? 
